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Anexos 

Anexo B 
Guía de trabajo 
De acuerdo con lo que has observado en el dibujo y con las ideas que te han 
surgido desarrolla los siguientes puntos: 
1. ¿Qué lugares diferentes lograste identificar? 
1. Escribe el nombre de esos lugares y ubícalos en el dibujo 
3. ¿Qué cosas componen la superficie terrestre? 
4. ¿Qué relación puedes establecer entre los diferentes lugares? Escribe algo 
sobre esas relaciones. 
5. ¿Por qué crees que en la superficie terrestre existen distintos lugares? ¿O 
crees que existe uno solo? 
6. ¿Crees que los diferentes lugares de la superficie terrestre cambian, se 
transforman? SÍ NO ¿Porqué? 
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Anexo A 
Elementos componentes del espacio geográfico 
Concepto original: Héctor A. Díaz 
Diseño: Jesús Núñez 
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